


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相愛国文（相愛女子 短期大学）第四号創造と思考（湘内短期大学）創刊号固田語文（固田学園国文懇話会 第五旅の文学・山梨の自然と人（山梨県立文 舘）地域酋iR（天理地域首評研究会
）
第3号
近松研究所紀要（固田学園女子大学近松 所）第二中央大半因文
第三十四号
中央大学文学部紀要
第67号、
第68号
中京國文学（中京大学）第十号中古文学論孜（早稲田 大学院中古文学研究会）第十二号
-71-
